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Title : Implementation of Standards of Learning Process by Teacher at Islamic
Senior High School 1 Rambah Regency Rokan Hulu.
Education, through various approach, should be a medium to provide the
basis for the establishment, improvement, stabilization and maturation of the
personality of students. All the components in educational activities both teachers,
parents , and communities even fellow learners should be directed to this end .
In the world of education , teachers are required to teach in a professional
manner in order to run the learning activities that he gives maximum results.
Therefore, teachers are required to implement capable of learning well. With the
lesson plans , lessons taught by the teacher will be focused , because if the teacher
makes sure he has read the lesson plans and preparing techniques of discussion
that he would convey to the class. Thus , learning that he would carry out
effectively and efficiently .
To see more about how actually the ability of teachers in the
implementation of learning standards, the researchers conducting research entitled
: " Implementation of Standards of Learning Process by Teacher at Islamic Senior
High School 1 Rambah Regency Rokan Hulu"
The formulation of the problem to be answered in this study are : how to
Implementation Standards of Learning Process by Teacher at Islamic Senior High
School 1 Rambah Regency Rokan Hulu?
The population in this study were teachers of Islamic education ,
amounting to 8 people. Because the population is less than 100, the researchers
did not draw the sample. While the data collection techniques used were
observation and interviews. The technique of data analysis, the researcher uses
descriptive techniques kualitiaf .
The results obtained in this study, namely : Implementation of Standards
of Learning Process by Teacher at Islamic Senior High School 1 Rambah
Regency Rokan Hulu quite enough. This means that teachers who teach at
Madrasah is sufficient to meet the Standards of Learning Process performance
indicators that examine the readiness of students , engage in apperception, mastery
of subject matter, presenting the material clearly in accordance with the hierarchy
of learning, associate the material with the realities of life, in accordance with the
competence to implement the learning, implementing learning coherently,
implementing learning that allows the growth of positive habits, implementing
learning in accordance with the planned allocation of time, using the media
effectively and efficiently, resulting in an interesting message, fosters the active
participation of students in learning, cultivate cheerfulness and enthusiasm of
students in learning , doing the final judging accordance with the competencies
(objectives), good, and true, convey the message to the appropriate style, to reflect
or create a summary by involving students, carry out follow-up by giving
direction or activity .
But that is rarely met by teachers is to associate the material with other
relevant knowledge, mastery classes, implementing contextual learning, engaging
students in the utilization of media, show an open attitude towards the students'
responses, monitor progress during the learning process, using oral and written
language is clear .
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ABSTRAK
Judul : Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1
Rambah Kebupaten Rokan Hulu.
Pendidikan, melalui berbagai pendekatakan, harus menjadi media untuk
memberikan dasar bagi pembentukan, peningkatan, pemantapan dan pematangan
kepribadian anak didik. Semua komponen dalam kegiatan pendidikan baik guru, orang
tua, dan masyarakat bahkan sesama peserta didik harus diarahkan bagi tercapainya
tujuan ini.
Di dalam dunia pendidikan, guru dituntut untuk mengajar secara profesional
agar kegiatan pembelajaran yang ia jalankan memberikan hasil secara maksimal. Oleh
sebab itu guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dengan
adanya RPP, pembelajaran yang diajarkan oleh guru akan terarah, sebab jika guru
tersebut membuat RPP tentu dia telah membaca dan mempersiapkan tehnik-tehnik
dari bahasan yang akan ia sampaikan di depan kelas. Dengan demikian, pembelajaran
yang ia laksanakan akan efektif dan efesien.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana sebetulnya kemampuan guru dalam
pelaksanaan standar proses pembelajaran, maka peneliti mengadakan penelitian yang
berjudul: “Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1
Rambah Kebupaten Rokan Hulu”
Adapun rumusan masalah untuk dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana
Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1 Rambah
Kebupaten Rokan Hulu?
Populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang studi pendidikan agama
Islam yang berjumlah 8 orang. Karena jumlah populasi yang sekidikit yaitu tidak
sampai 100, maka peneliti tidak menarik sampel. Sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu obeservasi dan wawancara. Adapun teknik analisa data,
peneliti menggunakan teknik diskriptif kualitiaf .
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: Pelaksanaan Standar
Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1 Rambah Kebupaten Rokan
Hulu tergolong cukup. Artinya guru yang mengajar di  Madrasah ini cukup
memenuhi indikator pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yaitu memeriksa
kesiapan siswa, melakukan kegiatan apersepsi, penguasaan materi pelajaran,
menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hirarki belajar, mengaitkan
materi dengan realitas kehidupan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi, melaksanakan pembelajaran secara runtut, melaksanakan
pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, menggunakan
media secara efektif dan efisien, menghasilkan pesan yang menarik,
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menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan
keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar, melakukan penilian akhir sesuai
dengan kompetensi (tujuan), baik, dan benar, menyampaikan pesan dengan gaya
yang sesuai, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan
siswa, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan.
Namun yang kurang terpenuhi oleh guru adalah mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan, penguasaan kelas, melaksanakan pembelajaran
yang bersifat kontekstual, melibatkan siswa dalam pemamfaatan media,
menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, memantau kemajuan belajar
selama proses, menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat  ilahi Rabbi,
karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan
penulis karya ilmiah dalam bentuk tesis  ini dengan  baik. Tesis yang berjudul
”Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah
1 Rambah Kebupaten Rokan Hulu” ditulis untuk melengkapi sebagian  dari
persyaratan yang diperlukan guna memperoleh gelar Magister Agama (MA) pada
Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU.
Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan
dan sumbangsaran  dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan  ini, penulis
ingin  menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak  terhingga
kepada semua pihak yang telah    ikut memberikan konstribusi atau bantuannya
terhadap penulis baik berupa moril maupun materil. Di antaranya adalah:
Pertama, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Akbarizan, M.Pd.I dan
Bapak Dr. Hidayat Syah, M.A selaku pembimbing penulis dalam melakukan
penelitian dan penulisan tesis ini,  yang telah banyak memberikan sumbangsaran
dan masukan- masukan dalam perbaikan kualitas dan isi dari tesis ini.
Kedua, kepada seluruh staf pengajar, para ibu dan Bapak dosen
Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, yang  selama ini telah banyak memberikan
bimbingan dan ilmunya kepada penulis. Termasuk seluruh karyawan dan
karyawati di lingkungan Universitas umumnya dan Program Pascasarjana
khususnya. Yang telah membantu  terutama dalam bidang administrasi;
memperlancar dan mempermudah urusan penulis.
Ketiga, ucapan terima  kasih juga penulis  sampaikan kepada Yth bapak
Rektor UIN SUSKA beserta staf, Bapak Direktur dan Asisten Direktur  Program
Pascasarjana UIN SUSKA, yang telah memberikan dan menyediakan  berbagai
fasilitas yang mendukung studi penulis selama ini.
Ucapan terima kasih ini juga ditunjukan kepada teman- teman jurusan MPI
khususnya, dan teman- teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
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yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi bagi penulis dalam
menyelesaikan  penelitian ini.
Secara  khusus, ucapan terima kasih ini disampaikan kepada kedua orang
tua penulis, yang telah berjasa besar dalam memelihara dan membesarkan penulis.
Mereka sangat mengiginkan penulis mendapatkan pendidikan yang  lebih tinggi.
Terakhir, ucapan terima kasih kepada istri tercinta, yang senantiasa
mendampingi penulis siang dan malam, yang sudah banyak berkorban untuk
kesuksesan studi penulis.
Pada kesempatan ini, hanya do’a yang dapat penulis berikan, semoga
semua kebaikan dan bantuan yang telah  mereka berikan, tercatat sebagai amal
ibadah di sisi Allah SWT dan suatu saat akan mendapat ganjaran yang setimpal.
Amiin.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan
dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis akan menerima dengan
lapang dada berbagai kritikan dan saran dari pihak manapun untuk perbaikan di
masa-masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya,
dan tesis ini bermamfaat bagi kita semua.
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